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 㸧㸵㸦⌮ㄽࡢ఍≉ᅾ
 ̿̿ྜሙࡢẶGࠖࡓࢀࡉ㉳ᥦ㢟ၥ࡛࠿࡞ࡢศ⮬ࠕ ̿̿
 
 
 ே┤ ཱྀᵽ
 
 
ᅾᡤࡢ㢟ၥ㸬㸯
ࡶ࡟ࡢࡶ࡞ⓗື㐠఍♫࠿ࢁ࠾ࡣ⩏୺እ᤼࡛ࡲࢀࡑ 
࡚⤒ࢆࢫࢭࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡕࡓேࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃ㛵
࠸࡟ⓗᏛ఍♫ࠊࡣࢀࡇࠋ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ㞟ཧ࡜࡬఍≉ᅾ
఍≉ᅾࠊࡾ࡞࡟᫂ゎࡢࠖ 㐀ᵓࡢဨືࣟࢡ࣑ࠕࡤࡽ࡞࠺
ືຍཧࠊឤඹࡿࡍᑐ࡟ືάࠊࢫࢭࢡ࢔ࡢ࡬ሗ᝟ࡢ㐃㛵
࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆ⛬㐣ࡿ⮳࡟ຍཧࡢᐇ⌧ࠊᡂᙧࡢᶵ
ࡿ⮳࡟ືάࠊࡤ࠼࠸࡟ⓗᏛ⌮ᚰ఍♫ࠋ㸧9991 ཱྀᵽ㸦ࡿ
ࡇࡿࡍᯒศ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࡢ໬఍♫ⓗ἞ᨻࢆ㑄ኚࡢ㆑ព
ࡢࡪ࠿ᾋ࠸ᛮ࡟ඛࡗ┿࡚ࡋ㛵࡟⪅ᚋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜
࠶࡛✲◊ࡢ࡚❧ࡋ⏦㆟␗ࡢ⪅ⱝࡿࡼ࡟ࣥࢺࢫࢿࢣࠊࡣ
ࡿࡍᑐ࡟⏕ேࠊほ⏺ୡࡸࡕ❧࠸⏕ࡢ㐩⪅ⱝࠊࡣᙼࠋࡿ
ά࡜ᅉせᬒ⫼ࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡟ᚰ୰ࢆⅬࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ᗘែ
 ,8691 notsenneK㸦ࡓࡋᯒศࢆ㑄ኚࡢୖ㆑ពࡿ⮳࡟ື
 ࠋ㸧1791
࣑ࣜ࡞ⓗྑᴟ࡚ࡋ࡜ᅉせᬒ⫼ࠊࡣ࡛✲◊ྑᴟࡢḢす 
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ⪅ࡓࡗ⫱࡛࣮ࣗ
ࡑࠊࡶ࡛ᰝㄪࡢ⪅➹ࠋ㸧6002 reyaM dna snamrednalK㸦
ᅾᏑࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ఍≉ᅾࡿ࠶࡛㌟ฟᗞᐙࡢᬒ⫼ࡓࡋ࠺
఍≉ᅾࠊࡀ᝟ᚰࡓࡋᒅ㨚ࡢࢺ࣮ࢽ࠿⏝㞠つṇ㠀ࠋࡓࡋ
ࣉ࢖ࢱ࢜ࣞࢸࢫ࠺࠸࡜ࡿ⮳࡟ື⾜࡚ࡋ㬆ඹ࡜ᙇ୺ࡢ
࡚ࢀࡉ၀♧ࡣࡽ࠿ࡾྲྀࡁ⪺ࠊࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡣ࡛
࣮ࢱࣃࡢᐃ ୍ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ࡢ໬఍♫ⓗ἞ᨻࠋࡿ࠸
ࡓࡗᥞฟࡀࢱ࣮ࢹࡾྲྀࡁ⪺ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀࣥ
࡟᪥12 ᭶6 ᖺ1102 ࡣ࡛ୗ௨ࠊ࡚ࡋ࡜ࡿࡍᯒศ࡛㝵ẁ
⤂ࢆ㘓グࡾྲྀࡁ⪺ࡓࡗ⾜࡚ࡋᑐ࡟㸧ᛶ⏨௦ 03㸦Ặ G
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋ௓
 
Ⅼ᥋ࡢ࡜ேᅜእ࡜἞ᨻ㸬㸰
 ࠔᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟἞ᨻࠓ
࠸࡞ࡣඪᣢᨭࠊ࡜࠸࡞࡟≉㸧ࡣᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟἞ᨻ㸦
࡞࡟࠺ࡼࡃ⾜࡟ᣲ㑅㸦ࡽ࠿࠸ࡽࡃ༙ᚋ௦ 02ࠋࡡࡍ࡛
἞ᨻ㸦ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗ⾜ࡾࡲࢇ࠶ࡣ༙๓ࠋ㸧ࡓࡗ
ࢀ࠶࠿࡜⥅୰఍ᅜ࡟㏻ᬑࠊ࠶ࡲ㸧ࡣᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟⯡୍
ࡃ࡞ࡀᚰ㛵࡟ᙜᮏࠊ↛඲࡛ࡲ๓ࠋࡋࡍࡲ࡚ぢ࡟ࡲࡓࡤ
࡛ࢇࡓࡗࡔࡌឤ࠺࠸࡜ࠖࢃࡿ࡚᮶ࡀ⣬ᡭࡢᣲ㑅ࠕࠊ࡚
࠺ࡼࡋ౑⾜ࢆ฼ᶒࡓࢀࡽ࠼୚࡚࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡝ࡅࡍ
࡛࠸࡞࡟≉㸧ࡣඛ⚊ᢞࡓࡗࡲỴ㸦ࠋࡍࡲ࡚ࡗ⾜࡚ࡋ࡜
ࡓࡋฟ࡛⚊ⓑࡣࡁ࡜࠸࡞࠸㸧ࡀ⿵ೃ࠸ࡓࢀධ㸦ࠋࡡࡍ
 ࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾࢃኚ࡜ࡗࡻࡕࠊ௒ࠋࡾ
ࠊ࡞ࡅࡗࡔࡇ࡝㺃㺃㺃ࡣศ⮬㸧ࡣࡁ࡜ࡢᣲ㑅ࡢ๓ᖺ2㸦
࡟᫬ࡢᣲ㑅ᨻ㒑㸦ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࡔ㞴↓␒୍ࠋࡍ࡛Ẹ⮬
᠈グࡾࡲࢇ࠶࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜ࠋࡓࡋࡲࢀᛀ࡜ࡗࡻࡕ㸧ࡣ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞࡚ࢀධศከࡣ࡟୺Ẹࠋ࠸࡞ࡀ
 
 ࠔⅬ᥋ࡢ࡜ேᅜእࠓ
ࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞᪉ࡢۑۑ㌟ฟࠊศ⮬ 
ࠊࡶࡁ࡜ࡓ᮶࡟ࠊࡋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡶ࡟ᇦᆅ࡟㏆㌟ࠋࡡ
ࡾ㝈ࡿ▱ࠊே࠺఍࡛ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉ࠿࡜ୖ஦௙࡟࡞ࢇࡑ
ᅜ㡑ࡀࢪࣖ࢜࡜ࡃ⾜࡟ᒇ⌮ᩱᅜ㡑ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠸ࡣ࡛
ࡣ࡜ࡇ࠺఍࡜ேᅜእ㸦ࠋࡍ࡛ࣝ࣋ࣞ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ே
ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣࡽ࠿࡚ࡋຍཧ㸧࡟఍≉ᅾ
ࢿ࠿࡜ࣅࣞࢸ࠶ࡲࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࢃ఍ࡾࡲࢇ࠶
ࢀࡑࠊ࡛ࢇࡿ࠸ࡀேࡿࡍᐃྰ࠿࠺࠸࡜ᑐ཯࡛࠿࡜ࢺࢵ
 ࠋ㸧⏤⌮ࡿࡍຍཧ㸦ࡘ1 ࡶࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺㐪࡛
 
Ⅼ᥋ࡢ࡜఍≉ᅾ㸬㸱
 ࠔぢⓎࡢ⏬ືࠓ
࡝࠺ࡻࡕࠊ࡚ぢࢆ⏬ືࡢ㛗఍ࡢࡕ࠺㸧ࡣࡅ࠿ࡗࡁ㸦
ࡇ࡞ࢇࡇࠕ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆᐉ⾤࠿ఱ࡛㢟ၥࣥࣟࢹࣝ࢝
࡛ࡲ௒ࠋࡓࡗᣢࢆ┠ὀ࡛ࢇ࡚ࠖࡗ ࡔࢇࡿ࠸ேࡿ࡚ࡋ࡜
ࡋ⏕Ⓨࡀ㢟ၥ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚࠸⪺࠸ࡽࡃ๓ྡ࡛ࢫ࣮ࣗࢽ
ࢇࡿ࠶ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸ࡀ㛗఍ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ࡶࡓࢀࡉ㞃࡛᪉࠼⪃㸧ࡢࡑ㸦ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡔ
 ࠋ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡛࡜ࡇࡿ࡭ㄪࢆࡢ
࠸࠺ࡑ࠸ࡥࡗ࠸࡛㢟ၥ᪥ᅾ࡜ࡿ࡭ㄪ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛
ᣢࢆᚰ㛵ࠊ࡚ࡗ࠿ࢃࢆࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀ㢟ၥ࠺
ゝྃᩥࡶ࡟⟶ධࡶ࡟࣑ࢥࢫ࣐࡛⟶ධ࠿☜ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ
㸧ࡣ⦋⤒ࡓࡅࡘぢࢆ⏬ື㸦ࠋ࡛ࢇࡓࡗࡔⅯᙉࠊࡿ࠸࡚ࡗ
ࡅࡍ࡛ࢇ࡞๓࡜ࡗࡻࡕᖺ2 ࠺ࡶ㺃㺃㺃࠸࡞࡛࠿ᐃࡀ᠈グ
ࡀᩘᅇ⏕෌࠿ఱ 㸧࡛⏬ື㸦ࢥࢽࢥࢽ࡚࡚ぢ࡟㏻ᬑࠊ࡝
ぢࢆ࠿࡜⏬ື࠸ⓑ㠃ࠋࡡࡍ ࡛ࠊ࡚ぢ࡛ࡢ࠺࠸࡜࡞࠸ከ
ᙜᮏ࡚࡚ࡗࡸ࡛ࢀࡑࠊࡡࡼࡍ࡛ࣥ࢕ࣇ࣮ࢧࢺࢵࢿࠊ࡚
ࡼ࠺࠸࡜࠸ⓑ㠃㸧ࡣ⏬ືࡢ఍≉ᅾ㸦ࠋࡡࡍ࡛ࡲࡓࡲࡓ
㢟ၥ࡛୰ࡢศ⮬ࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀࢺࢡࣃࣥ࢖࡞Ⅿᙉࡶࡾ
᪥ᅾࠊ࡚ࡋ⣴᳨࡛ࣝࢢ࣮ࢢࠋ࡚ࡗ࡞࡟ࡌឤࡓࢀࡉ㉳ᥦ
501―　　―
）７（理論の会特在
 ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡋ⣴᳨࠿ࢇ࡞࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ᶒఫỌ࡜
᭶3 ࡢᖺཤ㸧ࡣࡢࡓࡗධ࡟఍≉ᅾ㸦ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡿ࠶ࡀ
0008㸧ࡣྕ␒ဨ఍㸦ࠋ࠸ࡋ᪂ⓗ㍑ẚࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡽࡃ
 ࠋྎ␒
ࡣ࡚ࡋ࡜ᐇ஦㸧ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࡸ⮴ᢼ㸦
ࠊ࡛ࢇ࠸ᝏ㢌࠶ࡲᵓ⤖ࠊศ⮬ࠊ ࡛ࠋࡍࡲ࡚ࡗ▱ࢇࢁࡕࡶ
ࡽ࠿㸧ṓ㸦6ࠊ51ࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࠼⪃࠿࠺࠸࡜࠸ᝏ㢌
ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚࠼⪃ࡶ࡟ఱ࠿࡜ไⓚኳࡣ᫬ࡢ༙๓௦ 02
࡛ࢇࡓࡗࡔぬឤ࠺࠸࡜ࠖࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡽ࠸ࠕࠊ࡛
せᡤせࠊࡿ࠿࠿ࡗᘬࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿༙ᚋ௦ 02ࠊ࡛ࠋࡍ
࡜ࡇ࠸࡞࡚ࡗࢃᩍ࡛ᰯᏛࡤ࠼࡜ࡓࠊⅬࡿ࠿࠿ࡗᘬ࡛ᡤ
ࠊ࡞ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࡚ࡗࢃᩍࡅࡔ࡜ࡇࡴ⤡࡟㩭ᮅࠊࡀ
ࠋ࠿࡜ேࡓࡋẅᬯࢆᩥ༤⸨ఀࡤ࠼࡜ࡓࠋࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ
ㄪ࡛ࢺࢵࢿࠊ ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞᠈グࡓࡗ⩦࡛ᰯᏛࢀࡑ
ࠖࡒࡓࡋẅᬯࡀࡘࡸ࠸ࡱࡗேᅜ㡑࠿ఱࠊࢀ࠶ࠕ࡜ࡿ࡭
࠾ࠕࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡟ᙜᮏࡽࡓ࡭ㄪࠊ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡜
㛗఍࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡌឤࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡞࠸ࡋ࠿
࣮࣓࢖ࡢࡌឤ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟⥺ࡀⅬࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⏬ືࡢ
 ࠋࡍ࡛ࢪ
࡟ぶࠋ࠸࡞ࡀ᠈グࡓࡗ⩦ࡣศ⮬㸧࡚࠸ࡘ࡟᰿㔜Ᏻ㸦 
ࠊ࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡗ࠸࠺ࡇ࠿ఱࠕ࡟ぶࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺ࡶ
࡚ࡗࠖ࠸࡞ࡽ▱ࡶನࠕࠊࡽࡓࡗ࠸࡜ࠖࡢ࡞࠺ࡑ࡟ᙜᮏ
࡜Ꮫ኱ࡢ㏻ᬑ࡛༞㧗ࠊศ⮬࠶ࡲࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸
࠸࡜࠶࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࡚ࢀࡉ⫱ᩍࠊ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡗ⾜࠿
࡟ྐṔ㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡟ࡁ࡜࠺࠸࠺ࡑࡶၥ␲࠺
࠸࡚ぢࢆ㸦ࡢ㢮࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࡔ KHN㸧ࡣ⏬ືࡿࢃ㛵
 ࠋࡍ࡛ศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⅼࡶࢀࡑࠊ࡛ࠋ㸧ࡓ
఍ධ࡟㝿ᐇ㸧ࡀࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢࢆ⏬ືࡽ࠿ࢀࡑ㸦
ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿࠿࠸ࡽࡃᖺ 1 ࡣ࡟ࡢ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡋ
ࡲࡓࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗ▱㸧ࡣࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ఍≉ᅾ㸦
ࡗࠖࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋࢆືά࠺࠸࠺ࡇ࠶࠶ࠕࠊ࡚ぢ⏬ື࡟
ࢀࡑࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟ሙ⌧ࡢືάࠋ࠺࠸࡚
 ࠋࡅࡔࡓ࡭ㄪ࠺࠸࠺ࡑ࡛ࢺࢵࢿࠋ࡛ࡲ
 
 ࠔ⦋⤒ࡢධຍࠓ
࠺㐪࡟᫬ྠ࡛㜰኱ࠊ࡜ࡢࡓࡗ࠶࡛ⷘࠊࣔࢹࡢ┠ᅇ2 
㸧㏦ᨺ㸦⏕㝿ᐇࢆࢀࡑࠋࡡࡼࡓࡋࡲࡾࡸ࡟࠿☜࡛㢟ၥ
࡛ࣥࣟࢹࣝ࢝ࡶ࡜ࡇࡢⷘࠊ࡚ࡗࡸࣔࢹࡀ㛗఍ࠊ࡚ぢ࡛
ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜࡞ࡿ࡚ࡋ࡜ࡇ࠸ࡈࡍ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡸࣔࢹ
ཧ࡟㝿ᐇ㸦ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮࢆࡢ࠺࠸࡜࡞࠿࠺ࡼࡋ఍ධ
࡟㛗㒊ᨭࠋ࠸ࡽࡃࡾࢃ⤊ࡢ᭶ 4㸧ᖺ 0102 ࡣࡢࡓࡋຍ
ࡸ࡟᪥᭙ᅵࢆࢺ࢖ࢼ࣮ࢹࢱࢧࡲࡓࡲࡓࠊ࡚ࡋࢆ࣮࣓ࣝ
ࢇࡓࡅཷࢆ࠸ㄏ࠺࠸࡜࠿࠸ࡓࡋຍཧ࡛ࢀࡑࠊࡿ࠸࡚ࡗ
ཧ࡚ࢀ㐜̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡋࡣ࡟㝿ᐇ࡟ࡇࡑࠊ࡛
࠶ࡀ࠸ㄏ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞࡟Ⴀ㐠࡛ࢀࡑࠋ࡛ࢇࡓࡋຍ
 ࠋ࡚ࡋືά࡟㝿ᐇࠊ࡛ࢇࡓࡗ
࠸᭩࡚ࡋᾘࡣ࡚࠸᭩ࠊࡶ᫬ࡿ㏦ࢆ࣮࣓ࣝ࡟ึ᭱␒୍ 
ᑠࡾ࡞኱ࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࡚ࡋᾘࡣ࡚
ࡋಙ㏦࡟ᚋ ᭱ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑࠋ࡛ࡢࡿ࠶ࡣࣝࢻ࣮ࣁࡾ࡞
ࡋ᫂ㄝ࡜ࡗࡻࡕ̿̿ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼ
ࡍࡲࡾ࠶ࡾ࡜ࡾࡸ࠿ᅇఱࡣ࡛୰ࡢศ⮬ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡃ࡟
ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ఏᡭࡶ࡛ࠊ࡞࠿࠺ࡇ࡜ࡵࡸࠕࠋࡡࡼ
ࡳ㋃㸦ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ᫬ᙜࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠖࡋࡿ࠶ࡶ
ࡽ࠿࡚ࡋࡇ㉳ື⾜ࠋࡡ࠿ࡍ࡛᱁ᛶࡢศ⮬㸧ࡣࡢࡓࡋฟ
ࡷࡌࣉ࢖ࢱࡿࡸ࡟ⓗ⏬ィ࡚࠼⪃࡜ࡗࡕࡁࠋ࡜࠺ࡼ࠼⪃
ࠊ࡛ࢇ࡞᱁ᛶࡿ࠼⪃࠿ఱࡽ࠿࡚ࡋࡇ㉳ື⾜ࠊ࡛ࡢ࠸࡞
࠸࡞ࡣ࡛㔜ៅࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࠺ࡑ
 ࠋࡡࡍ࡛
ࡢࡍฟ࡚ࡵ 㸧ึࡣࡢࡓࡗࡽࡵࡓࢆࡢࡍฟࢆ࣮࣓ࣝ㸦
ࢱ࠸࡞ࡋࡶ࠿࡜࣒࣮ࣞࢡ࠿࡜㆟ᢠࡣศ⮬ࠊࡋࡓࡗ࠶ࡶ
࠼࠶ࡾ࡜ࠊ࠶ࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛ࢇ࡞ࣉ࢖
ࡓࡗᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡶࡢࡿᖐࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚ࡗ⾜࡛ࡲሙ఍ࡎ
ࢼ࣮ࢹࢱࢧࠊ࡚ࢀ㐜ࡣศ⮬᫬ࡢࡑࠊ㝿ᐇࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
࠸࡜࠺ࢁධࡽ࠿࡚ࡗࢃ⤊ࡽࡀ࡞ぢࠊ࡛ࡢࡓ࡚ࡗࡸࢺ࢖
ࢆ࢔ࢻ࠶ࡲࠋࡌឤࡓࡗධ࡚ࡗࢃ⤊㝿ᐇࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺
 ࠋ㺃㺃㺃࠿࡜㛫▐ࡿࡅ㛤
࡛࡜ࡇ࠸ࡷࡕࡗࡕࠊ࠶ࡲࠊࢇ࣮࠺㸧ࡣࡢࡓࡋຍཧ㸦 
᫬ࡢ௒࡝ࢇ࡜࡯ࡣศ⮬ࠋ࡜ࠊ࡞࠿࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡶ
ࡓࡋᙳ᧜ࡢ⥅୰ࡢ㝿ᐇࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞஦௙ࡢ᪉⿬࡛Ⅼ
ᩚㄪ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࡜ࡾࡓࡗ⾜࡟ㄳ⏦㸧ࣔࢹ㸦ࠊ࠿࡜ࡾ
ࡶ࡛࠸ఏᡭ࠾࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡸ࡟ᚰ୰ࢆ᪉⿬ࡢ
ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡲࡇࡑ㸧ࡣẼࡿࡍႠ㐠ࡽ࠿ึ᭱㸦ࠋ࡚ࡗ
ࡣࡢࡓࡗ࠿ࡓぢ࡟㝿ᐇ࡜ࠊ࠿ࢇࡶ࡞ࢇ࡝ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࡍ࡛ࢇࡿ࠿ศࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟ഃႠ㐠ࡶศ⮬ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶
࡯ࡣ㸧ேࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຍཧ࡟㸦ື ά࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅ
ࣉࡢ࢔ࢣ࡞ࢇࡑࡣศ⮬ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡓ‶࡟๭1 ࡝ࢇ࡜
ࡀࡍ࡛࠸࡞࠿࠸࡛ࡲ៽⩏࠶ࡲࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋࢫࢭࣟ
ᛮ௒ࠊ࡜࡞࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ ࡷࡁ࡞ࡋ࠿ఱࠕ
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡤ࠼
࠸ࡃ࡟ࡋ⌧⾲ࡣ࡟ⴥ ゝࠋ࠼ࡡ࠿ࡍ࡛ఱ㸧ࡣ࡜៽⩏㸦
ࠊ࡚ぢ⏬ືࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕࠊ࡝ࡅࡍ࡛
࡜㢟ၥ㔠ᖺࡢே㩭ᮅࠊ㢟ၥ㔠ᖺ࡜࠶ࠋ࠿࡜㢟ၥே㩭ᮅ
࡚ᚓࢆ฼ᶒ࡞ู≉࡟ᙜᮏࠊ࡛㝵ẁࡃ⪺ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟៽⩏࡛ࡇࡑࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ
ᅾࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶࡛ᗏࡢᚰ࠿ఱࠊࡽ࠿ࡔ
ࠊࡤ࠼࠸࡜ูᕪࠋ࠺࠸࡜ࡔᅾᏑ࠺㐪࡜ࡽศ⮬ࡀேࡢ᪥
ࡌࡢࡿ࠶࠿ఱࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ぬឤ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࡣศ⮬
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷ
 
 ࠔ࡚ࡋຍཧ࡟㝿ᐇࠓ
ࠊ࡚ࡋヰࢁ࠸ࢁ࠸࡜ேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠼⪃࡞࠺ࡼࡌྠ 
࡚࠼ᩍࡓࡲࠊࢆࡢ࠺࠸࠿࡜ࡼࡿ࠶ࡶ㢟ၥ࠺࠸࠺ࡇ㝿ᐇ
࡞᮶ࡽ࠿ࡿࡍ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡶḟࠊࡓࡲ ࡛ࠋࡾࡓࡗࡽࡶ
ཧࡓࡲ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࿡⯆ࠊ ࡛ࠋࡋࡓࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡼ
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 ຍࡍࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦ཧຍࡋࡓࡢࡣධ఍ࡋ࡚㸧1
ࣨ᭶ࡃࡽ࠸ࡓࡗ࡚࠿ࡽ࡛ࡍࠋ3᭶⤊ࢃࡾࡃࡽ࠸࡟ධ఍
ࡋ࡚ࠊ4᭶⤊ࢃࡾࡃࡽ࠸㸦࡟ཧຍ㸧࡛ࡍࡡࠋ 
 ࡲ࠶Ẹ୺ඪࡶせᅉࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࡅ࡝ࠊཎᅉࡢ୍ࡘ࡟
࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋᐇ㝿ࠊ㸦2009ᖺ㸧7᭶࡟ᅾ
≉㸦఍㸧࡛ ཯Ẹ୺ࡢࢹࣔࡸࡗ࡚ࡓࢇ࡛ࠊẸ୺ඪᨻᶒ࡟
࡞ࡗ࡚࠿ࡽఱ࠿࠾࠿ࡋࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣᛮࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࠋࡑࢀ࡜࢖ࢥ࣮ࣝࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࡅ
࡝ࠊఱ࠿ࡑࡢᮅ㩭ேࡶぢ࠼㞃ࢀࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡶ
࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡛ᛣࡾࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࡅ࡝ࡩࡘࡩࡘ࡜
ࡍࡿࡶࡢࡣ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋ 
㸦άືࡢ㢖ᗘࡣ㸧㐌 1࠿ࡽ 2㐌࡟ 1ᅇࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
ཧຍ࡜࠸࠺࠿ࠊ⤖ᵓ࢖࣋ࣥࢺ࡜࠸࠺ࡢࡣᛴ࡟㉳ࡁࡿࢇ
࡛ࡍࡼࠋࡇ࠺࠸࠺ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࢇ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜
ࢆࡸࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࠊࡤࡤࡤࡗ࡜ືࡃࡢࡀከ࠸ࢇ࡛ࠋࢹ
ࣔ࡜࠿⮬⏤ཧຍࡢࢹࣔ࡜࠿࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡢࡣ᫬㛫ࡢチ
ࡍ㝈ࡾ⾜ࡗ࡚ࡲࡍࡡࠋ⮬ศࠊẚ㍑ⓗᕤሙ໅ົ࡞ࡢ࡛ᅵ
᪥ࡶ௙஦ࡍࡿࡅ࡝ࠊᖹ᪥ࡶఇࡳࡢ࡜ࡁࡀ࠶ࡿࢇ࡛ືࠊ
ࡁ᫆࠸ࠋ㸦ࢹࣔ㸧⏦ㄳ࡜࠿ࡶືࡁ᫆࠸ࡋࠊࢹࣔ࡜࠿ࡶ
ఇࡳ㸦࡛࡞࠸᪥㸧௨እࡣ⾜ࡁࡲࡍࠋ 
㸦ఇ᪥࡟ఇࡳࡓ࠸Ẽᣢࡣ㸧ࡑࢀࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡸࡗࡥ
ࡾ⮬ศࡀၥ㢟࡜ࡍࡿ࡛ࡁࡈ࡜ࠊࡓ࡜࠼ࡤእᅜேၥ㢟ࡔ
ࡗࡓࡾ཯Ẹ୺ඪࡔࡗࡓࡾ㸦ࡣཧຍࡋࡲࡍ㸧ࠋࡕࡻࡗ࡜
ࡇࢀࡣ㐪࠺ࠊᅾ≉఍ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡌࡷ࡞ࡃ࡚㐪࠺ಖᏲ⣔
ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࠊࡕࡻࡗ࡜ࡇࢀࡣ⮬ศ࡜㐪࠺࡞࡜࠸࠺ࡢ
ࡣཧຍࡋ࡞࠸࡛ࡍࠋ㸦ཧຍࡍࡿࡢࡣ㸧9 ๭ࡃࡽ࠸ࡣᅾ
≉఍࡛ࡍࡡࠋ࠶࡜ 1๭ࡃࡽ࠸ࡣ㐪࠺࡜ࡇࢁࠋ㸦ᕤሙ໅
ົ࡛ࡶ㸧1᪥ఇࡳࡢ࡜ࡁࡶ⾜ࡁࡲࡍࡡࠋ඲㒊ࡀ඲㒊㸦ఇ
᪥ࢆ㸧≛≅ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࡅ࡝ࠊ⮬ศࡢࡇ࡜ࡶࡋ࡞ࡀࡽ
ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢ㊃࿡ࡶࡸࡗ࡚ࡲࡍࡋࠊࡑࡢ㊃࿡
ࡀⱝᖸࡸࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡾࡲࡍࡅ࡝ࠋᬑ㏻
࡟㊃࿡࡜࠿ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠋࡑࢀ࡟ಖᏲ⣔ࡢࡇ࡜ࡤ࠿ࡾ
࡜࠸࠺࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡶ࡞࠸࡛ࡍࠋ 
 㸦㛵ᚰࢆᣢࡗࡓࡢࡣ㸧እᅜேཧᨻᶒ࡜ࠊ࠶࡜ᅾ᪥≉
ᶒࡢ௳ࠋࡶ࡜ࡶ࡜㑅ᣲᶒ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ᪥ᮏே࡟୚࠼ࡽ
ࢀࡓᶒ฼࡛ࡍࡋࠊእᅜே࡟୚࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡢࡀᛮࡗ࡚ࡓࢇ࡛࡛ࠋ ࠊࡑࢇ࡞ἲᚊసࡗ࡚ࡲ࡛ࡸࡿ࡭
ࡁࡇ࡜࡞ࡢ࠿࡞ࠊ࡜࠸࠺ࡢࢆ㛵ᚰࢆᣢࡗࡓࠋࡑࢀ⮬య
ࡣ▱ࡗ࡚ࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ㈶ᡂ࡛࡞ࡃ཯ᑐ࡞ࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠊ
ࡑࡇࡲ࡛཯ᑐ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍࡡࠋᅾ≉఍࡛ၥ㢟ᥦ㉳ࠊ
࠸ࢁ࠸ࢁ⪺ࡃࡢ࡛ㄪ࡭ࡿࠊ࡛཯ᑐࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓឤࡌࠋ 
 㸦ཧຍࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸧࠶ࢇࡲ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋぢ
㏉ࡾࡶ࡜ࡵ࡚࡞࠸࡜࠸࠺࠿ࠋ࠸࠸ᝏ࠸࡜࠸࠺ࡢࡣ࡞࠸ࠊ
ࡑ࠺࠸࠺ឤ᝟࡛ࡣࡸࡗ࡚࡞࠸ࡢ࡛ࠋࡑ࠺࠸࠺⤖ㄽ࡜࠸
࠺࠿ࠊࡑ࠺࠸࠺ឤ᝟࡛ࡸࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡛ࡍࠋ 
୍ゝ࡛࠸࠺࡜ࠊࡕࡻࡗ࡜ឡᅜᚰࡲ࡛࠸࠿࡞࠸࡛ࡍࡅ
࡝ࠊࡑ࠺࠸࠺ឤ᝟࡟ఝࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᅜ
ࢆⰋࡃࡋࡓ࠸ࠋࡶࡗ࡜௒ࡢ≧ἣࡼࡾࠊ㐠ືࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚Ⰻࡃ࡞ࡿ࡜ࡣᛮࢃ࡞࠸࡛ࡍࡅ࡝ࠊࡋ࡞࠸ࡼࡾ࠿
ࡣࡋࡓ᪉ࡀࡲࡋ࡜࠸࠺ឤぬ࡛ࠋᚋ࡛ᚋ᜼ࡍࡿࡼࡾࡸࡗ
࡚ᚋ᜼ࡍࡿ᪉ࡀࡲࡔ࠸࠸࠿࡞ࠊ࡜ࠋᐇ㝿ၥ㢟ࠊ఍♫࡜
࠿࡛ࠊᨻ἞࡜࠿ᮅ㩭ၥ㢟࡜࠿ࠊ⮬ศࡣ⤖ᵓ௙஦ሙ 㸦࡛ᨻ
἞࡟㸧ᩥ ྃ࠸࠺ேࡣ࠸ࡿࡅ࡝ࠊࡑ࠺࠸࠺⎔ቃࡌࡷ࡞࠸
ࡢ࡛⮬ศ࠿ࡽ㐍ࢇ࡛ヰࡍࡇ࡜ࡶ࡞࠸࡛ࡍࡋࠋ 
௒ᖺ࠿ࡽ᭶࢖ࢳ࡛⾜ࡗ࡚ࡲࡍࠋ㟹ᅜ㸦⚄♫㸧࡟ࠋ๓
ࡣఱ࠿࠶ࡲࡾ⾜ࡗ࡚࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊẼྜࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ
ࡅ࡝⾜ࡗ࡚ࡲࡍูࠋ ࡟⩏ົ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸
ࡋࠋ 
 
㸲㸬⤖ㄒ࡟௦࠼࡚
 GẶࡢሙྜࡶࠊ௚ࡢ୍ᐃ๭ྜࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ࠕࡓࡲࡓࡲ ᅾࠖ≉఍ࡢື⏬ࢆࡳ࡚㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ⾜ື࡟
ࡲ࡛⮳ࡗࡓ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ึ࡟ཧຍࡍࡿ࡜ࡁ
࡟ࡣࠊ࣓࣮ࣝࢆࠕ᭩࠸ࡓࡾᾘࡋࡓࡾ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㐁ᕠࡣ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊཧຍ࡬ࡢࣁ࣮ࢻࣝࡣ㧗ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢ࡞࠿
࡛ࠊࠕ࢝ࣝࢹࣟࣥၥ㢟ࠖࡢࢹ࡛ࣔᙉⅯ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡉ
ࢀࡓ࡜࠸࠺ࡀࠊࡇࢀࡣ G Ặࡔࡅࡢ⤒㦂࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺ࠋGẶࡀࡳࡓື⏬ࡣࠊ2009ᖺ 3᭶ 9᪥࡟ᅾ≉఍ࡀ
࣐ࢫࢥ࣑ࢆ๓࡟⾤ᐉࡋࡓࡶࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ1ࠊ෌⏕
ᅇᩘࡣ 14୓ᅇࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࢽࢥࢽࢥື⏬ࡢᅾ≉఍㛵
㐃ࡢື⏬࡛ࡣ 2␒┠࡟ከ࠸ࠋࢿࢵࢺࢧ࣮ࣇ࢕ࣥࡀࠕ࢜
ࣝࢢࡢሙ ࡟ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ௨ୖືࠊ ⏬ࡢศᯒࡶᚲせ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣูࡢᶵ఍࡟ヨࡳ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
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